





Construction of the Mail Server of Suzuka International University






In this paper the process of building a university mail server using Linux operating system, 
spam filtering and a Webmail system is introduced. The hardware and specifications of the 
operating system are described. 
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